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　　Hachinohe	Institute	of	Technology	 is	supporting	energy	and	environment	education	 in	a	 local	
community	 for	a	 long	 time.	The	way	of	 the	 support	holds	 teaching	materials	making,	delivery	
lecturing,	an	excursion	and	symposium	hosting.	In	this	paper,	activities	of	education	for	energy	and	
environment	by	Department	of	Electrical	and	Electronic	Systems	in	2014	are	reported.
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電気電子システム学科が行うエネルギー・環境教育普及活動
― 野辺地町エネルギー・環境教育実践事業への協力 ―





































として平成 21 年度から実施されており、平成 26 年度に














































































23 24 25 26
液体窒素の実験 87 58 73 44
水質検査 6 24 3 25
省エネルギー 4 11 15 15
電気自動車のしくみ 7 11 20 6




23 24 25 26
液体窒素の実験 64 46 58 41
水質検査 22 56 23 31
省エネルギー 41 69 54 52
電気自動車のしくみ 43 37 38 19











































成 24 年）第 23 回物理教育に関するシンポジウム講
演予稿集，pp.12-13，2012，
３）東北大学：サイエンスカフェ，http://www.tohoku.
ac.jp/japanese/social/media/（ 最 終 ア ク セ ス 日
2015 年 1 月 6 日），
４）中央大学：知の回廊，http://www.chuo-u.ac.jp/
usr/kairou/（最終アクセス日 2015 年 1 月 6 日）．
